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La bibliothèque historique française vient de s'enrichir d'un ouvrage de base qui lui faisait défaut
jusqu'ici  sur  l'Empire  ottoman.  Le  lecteur  de langue française  ne disposait  pas  d'un ouvrage
d'ensemble permettant de connaître l'histoire des origines, de la montée en puissance, puis du
déclin de l'Empire ottoman; c'est maintenant chose faite. 
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